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MIÉRCOLES, 16 DE ABRIL DE 1975 
• NÚM. 87 
No se publica domingos ni días festivo», 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
[ m i DipotauíD Proviiai le León 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde - Presidente del Ayunta-
miento de Rioseco de Tapia, para efec-
tuar en el c. v. de Adrados de Ordás 
por Rioseco a la Carretera, Km. 7, hec-
tómetros 1 al 5, márgenes izquierda 
y derecha, y casco urbano, la aper.ura 
de zanjas de 0,90 m. de profundidad 
y 0,50 m. de anchura, con cruce sub-
terráneo del camino en tres lugares 
distintos de 5 m.l. cada uno, 205 m, en 
la zona colindante de la margen dere-
cha y 288 m. en la de la izquierda, 
para colocación en la misma zanja de 
tuberías para saneamiento y abasteci-
miento de agua del pueblo de Rioseco 
de Tapia. 
León. 2 de abril de 1975.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2064 Núm. 847.—308,00 ptas. 
• 
* * 
toldo Becandaíorlo de CoMiictas del Estado 
Zona de Astorga 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
^on Rosendo Flórez Flórez, Auxil iar 
Recaudador de Tributos del Estado 
esta Zona, dé la que es Recau-
dador titular D. Juan-Bautista Lla-
íjas Llamas. ¡ 
Hago saber: Que en cada uno de 
s expedientes administrativos de 
pa jmio' que se siguen en esta Re-
sudación, por débitos a la Hacienda 
ubiica y al Instituto Nacional de 
tra T1S1Ón " Mutualidad Agraria, cdn-
Qu« i deudores y Por los municipios 
hov ^0 se indican, con fecha de 
'Tn- 113 dictado Ia siguiente: 
diligencia de embargo. — Trami-
tándose en esta Recaudación de T r i -
butos del Estado de m i cargo, expe-
diente administrativo de apremio con-
tra el deudor que a continuación se 
expresa desconociéndose la existen-
cia .de otros bienes embargables en 
esta Zona. , 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al deudor siguiente : 
Deudor: D. Avelino Martín Pérez 
Ayuntamiento: Brazuelo. 
Débitos: 
Por Contribución Rúst ica: Años 
1972, 1973 y 1974, principal 930 pese-
tas 20 % recargo apremio 186 pesetas 
y 8.000 pesetas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria: Años 
de 1972, 1973 y 197'4, principal 4.654 
pesetas, 20 % recargo apremio 931 pe-
setas y 8.000 pesetas para costas y 
gaátos. 
Bienes embargados: 
1. a—Una ñnca, rústica en el térmi-
no municipal de Brazuelo, en el po-
lígono 4, parcela 581, paraje La En-
cina, de 13,60 áreas, cereal secano 3.a, 
que linda: Norte, camino; Este, Be-
nigno Prieto Alvarez; Súr, común 
vecinos Brazuelo, y -Oeste, Jacinto 
Bardal Fernández. 
2. a—Otra ñnca rústica en el mis-
mo término, en el polígono 4, par-
cela 1.022, paraje Reguera Fonda, de 
18,40 áreas, prado secano U.a, que l in -
da: Norte, Miguel Gilgado, Pedro 
Forrero y otros; Este, Federico Ro-
dríguez del Palacio; Sur, término 
Castrillo Polvazares, y Oeste, Fede-
rico Rodríguez del Palacio. 
3. â —Otra ñnca rústica en el mismo 
término, en el polígono 4, parcela 
1.107, paraje Reguera Fonda, de 5,60 
áreas, prado secano U.a, que l inda: 
Norte, Mercedes Alonso y Elias Du-
rández ; Este, Pedro Alonso Gonzá-
lez; Sur, Nicanor Córderó Pérez, y 
Oeste, Juan Alvarez Morám 
: 4.?—Otra finca en el mismo té rmi 
no, en el polígono 4, parcela 1.242, pa 
raje Reguera Fonda, de 4,90 áreas, 
prado secano U.a, que linda: Norte, 
Miguel Fér re ro y Miguel Santiago; 
Este, Miguel Santiago Panizo; Sur, 
término, y Oeste, Agustín Botas Pe-
rrero. 
5. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 
131, paraje La Reguera, de 129 áreas, 
cereal secano 3.a, que linda: Norte, 
Asunción Mañán, Antonio García y 
otros; Este, Pedro Forrero y Maria-
no Botas;' Sur, Josefa Perrero Calvo 
y otros, y Oeste, Miguel Gilgado Fo-
rrero. 
6. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 
491, paraje La Reguera, de 8,60 áreas, 
cereal sebano 3.a, que linda: Norte, 
Antonio Perrero y Benigno Prieto; 
Este, Constantino Rodríguez Arias; 
Sur, camino del Ganso a Brazuelo, y 
Oeste, Francisco Botas Pardo. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 
137, paraje La Reguera, de 18,92 
áreas, cereal secano de 3.a, que l i n -
da : Norte,. Nicolás Forrero Calvo; 
Este, Engracia Fernández Gilgado; 
Sur, Benigno Prieto, Isidoro Calvo y 
otro, y Oeste, Nicolás Forrero Calvo. 
8. a—Otra finca rústica en el mis-
mo término, en el polígono 5, parcei-
la 986, paraje Revilla, de 9,36 áreas, 
prado secano U.a, que linda: Norte, 
Ora. Viforcos y Guillermo Gómez; 
Este, Toribio Calvo Forrero; Sur, río 
y Joaquín Pardo Botas, y Oeste, Pe-
dro Perrero Gilgado. 
9. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono , 5, parcela 
1.072, paraje Revilla, de 7,36 áreas, 
cereal secano 2.a, que linda: Norte, 
Cra. V i f orcos - Brazuelo; Este, Pilar 
Rebaque Gallego; Sur, río, y Oes^e, 
Angela Calvo Gilgado. 
10. —Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 274y 
paraje Los Linares, de 4,30 áreas, ce-
real secano 2.a, que linda : Norte, Pe-
dro Forrero Gilgado y Pedro Forrero 
J áñez ; Este;, José Abil io Perrero Par-
do ; Sur, Pedro Gilgado Martínez y 
otro, y Oeste, Eugenio Morán y Ma-
nuel Argüello. 
11.—Otra finca rustica en el mis-
mo término, en el polígono 6, parce-
la 483, paraje La Huelga, de 18,92 
áreas, cereal secano 3.a, que linda: 
Norte, común vecinos Brazuelo; Este, 
Avelina San Mart ín J a r r í n ; Sur, Ma-
nuela. Carro Forrero, y Oeste, Engra-
cia Fernández Gilgado. 
12—Otra finca rústica en el mis-
mo término, en el polígono 6, parce-
la 503/ paraje La Huelga, de 14,62 
, áreas, prado secano U.a, que linda: 
Norte, Baltasara Calvo y Benigna 
Pardo; Este, José Gilgado Garc ía ; 
Sur, río Viforcos, y Oeste, Avelina 
San Martín Jar r ín . 
13.—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 8, parcela 
144, paraje La Pardina, de 9,13 áreas, 
cereal secano 2.a, que linda: Norte y 
Oeste, M.a Manuela García Pardo; 
Este, Avelino Martínez Franganillo, 
y Sur, camino. 
Deudor: Don Tomás Sastre Tejedor 
• Ayuntamiento: Villares de Orbigo. 
Débitos: 
Por Contribución Rústica: Año de 
1973, principal 274 pesetas, 20 % re-
cargo apremio 55 pesetas y 8.000 pe-
setas para costas y gastos. 
Por Seguridad Social Agraria: Años 
de 1972, 1973 y 1974, principal 2.611 
pesetas, 20 % recargo apremio 522 pe-
setas y 8.000 pesetas para costas y 
gastos. 
Bienes embargados: 
1.a—Una finca rústica en el t é r m i 
no municipal de Villares de Orbigo, 
en el polígono 3, parcela 205, paraje 
Los Tesos, de 10,90 áreas, cereal r í e 
go 2.a, que linda: Norte, Manuel Prie 
to Gallego; Este, arroyo; Sur, Filo-
mena Fernández Prieto, y Oeste, ca 
nal. 
2 a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 3, parcela 
365, paraje Huergas, de 6,80 áreas 
cereal riego 2.a, que linda: Norte 
Clotilde Sabugo Gallego; Este y Oes-
té, arroyo, y Sur, Florentino Alvarez 
Ramos y José Alvarez Escobar. 
3. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono '4, parcela 36 
paraje Torradal, de 19,50 áreas, pra-
do riego 1.a, que linda : Norte, Fer-
nando Vega Delás ; Este, Fernando 
Alvarez Raposo y Pedro Pérez Alva-
rez; Sur, Pedro Pérez Alvarez, y Oes 
te, Constantino Matilla Benavides. 
4. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 4, parcela 
284, paraje Prados San Roque, de 6, 
áreas, prado riego 2.a, que linda: Ñor 
te, Francisco Raposo Mart ínez; Este 
Carmen y Aurelia Benavides Galle 
go ; Sur, Francisco Fernández Béna 
vides, y Oeste, Pedro Prieto Pérez y 
otro. 
á.a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 4, parcela 342 
paraje Prados San Roque, de 6,70 
áreas, prado riego 2.a, que linda; Nor-
te, Lorenzo García Carrizo; Esté, A n 
tonio Rodríguez y Felipe Blanco 
Sur, Vicente Domínguez Vaca y Fa-
bián Alvarez, y Oeste, Antonio Fer-
nández Mielgo. 
6. a-—Otra finca rústica en el mismo 
término, en é l polígono 5, parcela 20, 
paraje La Canal, de 7,50 áreas, ce-
real riego, 1.a, que l inda: Norte, Fe-
lipe Fernández Mart ínez; Este, Pa-
blo Vega Mart ínez; Su^, pueblo, y 
Oeste, Pedro Fernández Pérez. 
7. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 
524, paraje Llaganalés, de 7,40 áreas, 
cereal secano 3.a, que linda: Norte, 
Roque Marcos Pérez ; Este, Miguel 
Andrés Nistal; Sur, y Oeste, Felicí-
simo Vega Benavides. 
8. a—-Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 5, parcela 
551, paraje Llaganalés, de 12,00 áreas, 
cereal secano 3.a, que linda: Norte, 
Narciso Fernández Fe rnández ; Este, 
Santiago Marcos Mart ínez; Sur, Fer-
nando Alvarez y Gregoria González, 
y Oeste, Laurentino Cortés Fernán-
dez. 
9. a—Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 
316, paraje Los Carrizos, de 32,10 
cereal secano 2.a, que linda: 
Norte, Constantino Matil la y José An-
tonio Pérez ; Este, Irene Fernández 
Nistal; Sur, Miguel González Pérez, 
y Oeste,' Tomás Escobar González. 
10— Otra finca rústica en el mismo 
término, en el polígono 6, parcela 329, 
paraje Los Carrizos, de 15,90 áreas, 
cereal secano segunda, que linda: 
Norte, Apolinar Ramos Escobar; Este, 
camino; Sur, Antonio Matil la Rodrí-
guez, y Oeste, Miguel González, Emi-
lio Matilla y Tomás Blanco. , 
11— Otra finca rústica en el mis-
mo término, en el polígono 15, par-
cela 205, paraje Huertas de Moral, 
de 11,20 áreas, cereal riego 2.a, que 
linda: Norte, Tomás del Riego Ca 
bezas ; Este y Oeste, arroyo, y Sur, 
Arroyo y María Mielgo Rodríguez. 
12.—Otra finca rústica en él mismo 
término, en el polígono 17, parcela 
579, paraje Los Carrizos, de 18 áreas 
cereal secano 3.a, que linda: Norte 
término de Villares de Orbigo; Este 
Cesárea González González; Sur, José 
y Francisco Castro Castro, y Oeste 
Hros. de Bernardo Castro Castro. 
Las fincas descritas las poseen los 
deudores a título de dueños, según 
certificaciones expedidas por el Ca-
tastro de Rústica de , la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, que están 
unidas a los expedientes. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del'partido a favor 
del Estado y de la Mutualidad Nacio-
nal Agraria. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el número 3 del artículo 120 del Re-
glamento General de Recaudación 
notifíquesé esta diligencia de embar-
go al deudor, a su cónyuge y, en su 
cáso, a los terceros poseedores y 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos, de que puedan desig 
nar • Peritos- que intervengan en la 
tasación ; expídase, según previene el 
artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis. 
trador de la Propiedad, y llévense a 
cabo las actuaciones pertinentes y re-
misión, en su momento, del expe-
diente a la. Tesorería para autoriza-
ción de subasta, conforme al artícu-
lo 133 del mencionado Reglamento." 
Y estando los deudores declarados 
en rebeldía en los expedientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 99-7 y en cumplimiento de 
lo ordenado en el artículo 120-3, am-
bos del Reglamento General de Re-
caudación, y Regla 55,2 de su Instruc-
ción, por el presente, se les notifica 
a los deudores, a sus cónyuges, terce-
ros poseedores o acreedores hipoteca-
rios, si los hubiere, la transcrita dili-
gencia de embargo ''con la adverten-
cia a todos, que en el plazo de ocho 
días contados a partir de la publica-
ción de esta notificación, p u e d e n 
nombrar Peritos que intervengan en 
la tasación de los bienes embargados. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
para que en el plazo de quince días 
entreguen en estas Oficinas sitas en 
Astorga, Plaza del Ganado, n.0 5, los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, con la advertencia de que 
de no hacerlo, serán suplidos a su 
costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
demás proveídos, pueden interponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
viijda, de conformidad con lo dis-
puesto eñ el artículo 187 del citado 
Reglamento.1 • 
E l procedimiento de apremio, aun-
que sex interponga recurso, solamen-
te se suspenderá , en los términos y 
condiciones señalados en el artícu-
lo 190 del mencionado Reglamento. 
Astorga, a 31 de marzo de 1975—El 
Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez 
Flórez.—Vo B.0: El Jefe del Servi-
cio; Aurelio Villán Cantero. 2009 
£ o n a Ponferrada 1.a 
Municipio: Ponferrada 
Ejerció: 1974 
Don Elias Rebordinos! López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tribuios del W 
tado y de la Excma. Diputación Pro' 
vincial de León, en esta'Zona o 
Ponferrada 1.a, de la que es titular 
D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en las correspqn^ 
dientes relaciones certificadas de su] -
tos pasivos que no pagaron sus cuoi 
dentro del período voluntario de c 
branza y su prórroga en los respes 
vos semestres a que corresponden 
débitos, figuran los que a continu^ 
ción se detallan, contra los ^ J L j , 
han originado los expedientes aa 
nistrativos de apremio que se traíni or 
en está Recaudación de Zona, ijeS 
los conceptos, ejercicios e imp 
qué asimisino se detallan: 
D E U D O R E S Domicilio 
Concepto: Arbitrio sobre el 
Aurelia Arias Vidal 
Romualdo Blanco 
Santos Brañuelas Manjarín 
^ngel Castillo Gómez 
Antonio Cervera Parra 
Enrique Cuesta González 
Vicente Díaz Gómez 
Antonio Farelo Iglesias 
Silvestre Fernández 
Saturnino Fernández Abella 
Joaquín Fernández Fernández 
Domingo Fernández Pérez 
José Folgueral Balboa 
Roberto Girón Castaño 
plora Gómez j 
Josefa Gómez Alvárez 
La misma . 
Baldomero Gómez Blanco 
Viuda de Luis González Rodríguez 
Luciano López 
Santiago Manuel Fernández 
J. Francisco Marqués 
Antonio Martínez 
Josefa, viuda de Blas Merayo 
Antonio Prada Prada 
Antonio de la Puente Blanco 
Francisco Sobrón Prada 
Aniceto Soto Courel 
Isidro Soto Pérez 
Luis Voces Jolias 




















Toral de Merayo 
Campo 
Fuentesnuevas 
San Andrés de Moníejos 






































Concepto: Estancias de enfermos en Establecimientos Benéficos 
Leonor Pereira Ponferráda 5.600 
Antonio Vilas Martínez Ponferráda 350 
Candelas Alvarez Nogueíra Ponferráda 8.000 
En dichas relaciones de deudores, 
el limo. Sr. Presidente de la Excelentí-
sima Diputación Provincial de León, 
dictó la siguiente providencia de apre-
mio: 
«Providencia.—En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y 100 
del Reglamento General de Recauda-
ción, declaro incurso el importe de la 
deuda en el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento». 
Contra la transcrita providencia y 
sólo por los motivos definidos en el 
arl. 137 de la Ley General Tributaria, 
los deudores relacionados pueden re-
currir en reposición en el plazo de ocho 
¡"as hábiles ante el limo. Sr. Piesiden-
Je de la Excma. Diputación Provincial 
de León, o reclamar en el de quince 
^as también hábiles, ante el Tribunal 
c.conóinico-Administrativo provincial, 
oien entendido que la interposición de 
cualquier recurso o reclamación, no-
to íí â susPens^n del procedimien 
? de apremio, a no ser que, se garan-
ce el pag0 de |a ^eu^a 0 se consigne 
u importe en la forma y términos esta-
rcidos en el articulo 190 del vigente 
e8iamento General de Recaudación, 
el a1* cumPlimient(> ¿te lo dispuesto en 
de ft 102 del mencionado Reglamento 
Recaudación, se notifica a los deu-
dores antes relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para que hagan 
efectivo el pago de sus débitos, pre 
viniéndoles que, de no efectuarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación ni requerimientos 
previos. 
Conforme al articulo 99 del propio 
Cuerpo Legal citado, se invita a los 
deudores relacionados, para que en el 
mismo plazo de ocho días, comparez-
can por Sí o por medio de representan 
te, en el expediente ejecutivo que se 
les sigue en esta Recaudación de Con 
tribuciones, para hacer efectivos sus 
descubiertos o designar persona en 
otro caso, que les represente en esta 
localidad y reciba las notificaciones a 
que hubiere lu^ar en la tramitación 
del mismo, bajo apercibimiento de 
que, de no personarse, serán declara 
dos en rebeldía, no intentándose en lo 
sucesivo notificaciones personales 
efectuándose las mismas en esta Ofi 
ciña Recaudatoria, mediante lectura 
de la providencia o acuerdo corres 
pondiente, a presencia del público que 
se encuentre presente. 
Ponferráda, a 31 de marzo de 1975 — 
El Recaudador-Ejecutivo, Elias Rebor 
dinos López—V.0 B.0: E l Jefe del Ser 
vicio, Aurelio Villán Cantero. 2010 
ZONA D E CISTIERNA 
Anuncio de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en 
la Zona dé Cistierna. 
Hago saber: Que en el expedien-
te administrativo de apremio que 
se tramita en esta Recaudación con-
tra el deudor a la Hacienda Pública 
que más adelante se indica, por el 
concepto, Municipio, ejercicios e 
mportes que asimismo se expresan 
seguidamente, con fecha de hoy se 
ha dictado la siguiente: 
Providencia. — D e s c o n o c i é n d o s e 
a existencia en esta Zona de otros 
Dienes embargables al deudor obje-
to del presente expediente de apre-
mio administrativo, se declara el 
embargo de las fincas pertenecien-
tes al mismo, según consta en la 
certificación catastral unida a las 
actuaciones, que a continuación se 
describen: 
Deudor; Daniela González • González 
Municipio: Babero. 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad del deudor: 
1. a—Prado secano de primerá, a 
Truébano, en el Municipio de Sabero, 
de 66,60 áreas, cuyos linderos no cons-
tan. Polígono 3, parcela 49. 
2. a—Prado regadío de segunda, a La 
Peral, en el Municipio de Sabero, de 
6,99 áreas, cuyos linderos no constan. 
Polígono 2, parcela 17. 
3. a—Prado regadío de segunda, a 
Tras Iglesia, en el Municipio de Sa-
bero, de 6,12 áreas, cuyos linderos rio 
constan. Polígono 2, parcela 25. 
Las fincas descritas quedan afectas 
por v i r tud de este embargo a las res-
ponsabilidades, del deudor de este ex-
pediente, por sus débitos correspon-
dientes al concepto de rústica de los 
años 1972, 1973 y 1974 y que impor-
tan, incluida S. Social Agraria: 
Por principal: 4.415 pesetas; recar-
gos de apremio del 20 % : 883 pese-
tas; costas presupuestadas: 5.000 pe-
setas. Total: 10.298 pesetas. 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 120-3 del Re-
glamento General de Recaudación, 
notifíquese esta Providencia al deu-
dor y, en su caso, a su cónyuge , a 
los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la ád-
vertencia a todos deque pueden 
designar Peritos que intervengan 
en la tasación, y requiéraseles para 
que en el plazo de tres días o de 
quince si fueran forasteros, presen-
ten los títulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa si 
no los presentaran. 
4 
Expídase mandamiento al señor 
Registrador de la Propiedad del 
Partido para la anotación preventi-
va del embargo a favor del Estado, 
interesando se expida certificación 
de las cargas con que puedan estar 
gravados los inmuebles embarga-
dos. Y remítase en su momento 
este expediente a la Tesorería de 
Hacienda para autorización de la 
correspondiente subasta, según dis-
pone el artículo 133 del Reglamen-
to General de Recaudación.» 
Lo que se hace público en cum-
plimiento y a los efectos de lo 
acordado en la transcrita providem 
cía, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 133 del Reglamen-
to General de Recaudación y Re-
gla 55-2 de su Instrucción, toda vez 
que el deudor se halla declarado 
en rebeldía, advirtiendo a éste y, 
en su caso, a su cónyuge, terceros 
poseedores, acreedores hipoteca-
rios o persona bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
hallan las fincas embargadas, que 
se íes tendrá por notificados a to-
dos los efectos legales mediante el 
presente anuncio. Y que de no estar 
conforme con el embargo practica-
do, podrán-recurrir en el plazo de 
ocho días hábiles ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia, 
pero el recurso no suspenderá el 
procedimiento de apremio a no ser 
que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma establecida en el artículo 
190 del Reglamento General de Re 
caudación. 
Cistierna, 26 de marzo de 1975.— 
El Recaudador T. Estado, Vicente 
Alonso García—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 
1972 
Anuncio de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Vicente Alonso García, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
£ona de Cistierna. 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se tra 
mita en esta Recaudación contra el 
deudor a la Hacienda Pública que más 
abajo se indica, por el concepto, Mu 
nicipio, ejercicios e importes, que asi 
mismo se expresan seguidamente, con 
fecha de hoy se ha dictado la si 
guíente 
«Providencia.— Desconociéndose la 
existencia en esta Zona de otros bienes 
embargables al deudor objeto del pre-
sente expediente de apremio adminis 
trativo, se declara el embargo de las 
fincas pertenecientes al mismo, según 
consta en la certificación catastral uni 
da a las actuaciones, que a continua-
ción se describen: 
Deudor: Ricardo Sánchez Suárez 
Municipio: La Ercina. 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad del deudor: 
1. a—Cereal de segunda: a Granee-
do, en el Municipio de La Ercina, de 
11,28 áreas, que linda: N. , Luis Gar-
cía Alonso ; E., Eusemia García Suá-
rez; S., David Sánchez; O., Justo 
García González. Polígono 29, parce-
la 339. 
2. a-i-Cereal secano de tercera, en el 
Municipio de La Ercina, de 68,32 
áreas, que linda: N , Eutiquio del 
Río; E., Hros. de Rafael Corral; 
S., Balbino Bayón; O., Floriano Río 
García ; al paraje denominado C. Tra-
viesas; polígono 19, parcela 496. 
3. a—Huerta de segunda, a Valde-
huerta, en el Municipio de La Erci-
na, de 4,42 áreas, que linda: N. , Lau-
reano Bayón Corral; E., C.0 S. Pe-
dro a Modino; S., José Sánchez Suá-
rez; O., Horacio Río García. Polígo-
no 17, parcela 870. 
4. a—Cereal secano de segunda, a 
Lavadera, en el Municipio de La Er-
cina, de 36,75 áreas, que linda: N . y 
E., Nicanor Higelmo; S. y O., cár-
cava. Polígono 30, parcela 281. 
Las fincas descritas quedan afectas 
por v i r tud de este embargo, a las re& 
ponsabilidades del deudor de este ex 
podiente, por sus débitos correspon-
dientes al concepto de rústica de los 
años 1972, 1973 y 1974 y que impor 
tan incluida S. Social Agraria: 
Por principal: 5.414 pesetas; recar-
gos de apremio/ del 20 % : 1.083 pe-
setas; costas presupuestadas: 5.000 
pesetas. Total: 11.497 pesetas. 
En cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 120 3 del Reglamento 
General de Recaudación, notifíquese 
esta providencia al deudor y, en su 
caso, a su cónyuge, a los terceros po 
seedores y a los acreedores hipoteca-
rios, con la advertencia a todos de que 
pueden designar Peritos que interven 
gan en la tasación, y requiéraseles 
para que en el plazo de tres días o de 
quince si fueran forasteros, presenten 
los ; títulos de propiedad de las fincas 
embargadas, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa si no los presen 
taran. 
Expídase mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del Partido 
para la anotación preventiva del em 
bargo a favor del Estado, interesando 
se expida certificación de las cargas 
con que puedan estar gravados los 
inmuebles embargados. Y remítase en 
su momento este expediente a la Te 
sorería de Hacienda para autorización 
de la correspondiente subasta, según 
dispone el artículo 133 del Reglamento 
General de Recaudación.> 
Lo que se hace público en cumplí 
miento y a los efectos de lo acordado 
en la transcrita providenciare confor 
midad con lo dispuesto en el art. 133 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55/2 de su Instrucción 
toda vez que el deudor se halla decla-
rado en rebeldía, advirtiendo a éste y 
en su caso, a su cónyuge, terceros 
poseedores, acreedores hipotecarios o 
persona bajo cuya custodia, cuidado 
administración o cargo se hallan las 
fincas embargadas, que se les tendrá 
por notificados a todos los efectos le-
gales, mediante el presente anuncio. 
Y que de no estar conforme con el 
embargo practicado, podrán recurrir 
en el plazo de ocho días hábiles ante 
él Sr. Tesorero de Hacienda dé esta 
provincia, pero el recurso no suspen-
derá el procedimiento de apremio a 
no ser que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en la 
forma establecida en el artículo 190 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Cistierna, 26 de marzo de 1975.-El 
Recuadador de Tributos del Estado, 
Vicente Alonso García—V,9 B.0: El 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán Can-
tero. 1972 
MINISFERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
Instituía U o a l i i hliMm 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
de 1974 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de fecha 22 de marzo de 1975, nú-
mero 67, apareció inserta comunica-
ción de esta Delegación en la que se 
anunciaban los Municipios cuya do-
cumentación, referente a la Rectifica-
ción, del Padrón Municipal del año 
1974, había sido aprobada, conce-
diéndo un plazo para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo y 
son varios lo Ayuntamientos que no 
han retirado dicho documento, se ad-
vierte a los que se expresan en la pre-
sente relación, que se les remite en el 
día de hoy, en pliego que se deposita 
en la Administración de Correos para 
cada uno de dicho% términos munici' 
pales. 
León, 10 de abril de 1975.-E1 De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
Relación que se cita 
Acebedo. 





Barrios de Luna (Los). 
Barrios de Salas (Los). 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Bustillo del Páramo. 
Cabanas Raras. 
Cabreros del Río. 
Calzada del Coto. 
Campazas. 




Castrillo de Cabrera. 
Castrofuerte. 
Castropodame, 
Cebrones del Río. 
Corbillos de los Oteros. 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillos del Sil.-
Pestriana. 
Fuentes de Carbajal. 
Gradefes. 
Joarilla de las Matas. 
Lucillo. 
Luyego de Somoza 
Llamas de la Ribera. 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Matadeón de los Oteros. 
Molinaseca. 
Murías de Paredes. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil. 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Renedo de Valdetuéjar. 
Reyero. 
Ríoseco de Tapia, 
Robla (La). 
Saelices del Río, 
Saucedo. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo dé .la Vega. 
Santa Colomba de Curueño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la Isla. 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordás. 
Santa Marina del Rey. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sena de Luna. 
Soto de la Vega, 
Truchas, 
Urdíales del Páramo. 











Vega de Espinareda. 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Villadecanes 
Villademor de la Vega. 




Villamoratiel de las Matas, 
vulaobispo de Otero, 
Vülaornate. 
Vülaqui lambre. Vili ares de Orbigo. 
Xí!laselán. 
Vlllaturiel. 2122 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
SECCION DE ENERGIA 
SE-RN/im—Expte. 19.831. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León autorizando el establecimien-
to de la instalación eléctrica .que se 
cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Indus-
tria de León, .a petición de D. Fran-
cisco Vega Alvarez, con domicilio en 
Barcelona, Paseo Zona Franca s/n, so-
licitando autorización parafel estable-
cimiento de una línea eléctrica y un 
centro de transíormación, cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados 
en el Cap. III del Decreto 2617/1966, 
de 20 de octubre, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de este Minis-
terio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 
24 de noviembrel de 1939, sobre Or-
denación y Defensa de la Industria, 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro 
puesta de la Sección correspondien 
te, ha resuelto: 
Autorizar a D. Francisco Vega Al-
varez la instalación de una línea eléc 
trica y un centro de transformación 
cuyas principales características son 
as siguientes: Una línea aérea trifá 
sica a 15 K V . de 404 m. de longitud 
con entronque en la de Unión Eléctri-
ca, S. A.,'y con término en un centro 
de transformación de tipo intemperie 
de 25 KVA., tensiones 15 KV/230-133 V 
que se instalará en la Estación de 
Servicio ubicada en las proximidades 
del Km. 99/9 de la Carretera de La 
Bañeza a( La Magdalena en término 
de Villanueva de Carrizo, cruzándose 
con la linea dicha carretera y líneas 
tehfónicas de la C. T. N. E . 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti 
cionario de la misma con la aproba 
ción de su proyecto de ejecución, pre 
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del ci 
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc 
tubre, 
León, 4 de abril de 1975.— El De 
legado Provincial, P. D. E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Carlos 
Fernández Oliver. 
2106 Núm. 854.—638.00:ptas 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el artícu 
lo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre, se somete a información pú 
blica la petición deTinstalación de un 
centro de transformación de 1.880 
kVA. en León, cuyas características 
especiales se señalan a continuación 
f a^Peticionario: Lácteas Montañe 
sas, S. A., con domicilio en León, Ca 
mino de Peregrinos," s/n. 
Expediente: IAT-20.268/24.965. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León. Barrio de Armu-
nia, en las proximidades del Km. 3 de 
la Carretera León Benavente. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a las nue-
vas instalaciones de la Fábrica de Pro-
ductos Lácteos que se ubicarán en 
León. 
d) Características principales: Una 
Subestación de transformación de tipo 
intemperie, de 1.250 kVA. y 630 kVA. 
n reserva, tensiones 44 kV./398 230 
V. en la que se dispondrá de pórtico 
metálico para dos entradas de línea 
44 kV., equipo de medición, inte-
rruptor automático, transformador tri-
fásico de 1.250 kV A., tensiones 44 kV./ 
398-230 V., transformador frifásico (re-
serva) de 630 kVA,, tensiones 44 kV./ 
398 230 y elementos auxiliares, que se 
nstalarán en la Fábrica de Productos 
Lácteos ubicada en el Barrio de Ar-
munia. Km. 3 de la Carretera de León 
a Benavente, en el término municipal 
de León. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 3.246 952 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), sita 
en Plaza de la Catedral, núm. 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen oportu-
nas, en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, 4 de abril de 1975. - E l De-
legado Provincial, P. D., El Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Carlos 
Fernández Oliver. 
2085 Núm. 842—660,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
' En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la adquisición o suministro de 
un coche color negro, turismo, del re-
presentación oficial para la Alcaldía 
Presidencia de este Excmo. Ayunta-
miento, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación a la baja: 560.000 
pesetas. 
Plazo de ejecución o entrega: 20 días. 
L a documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 7.200,00 ptas. 
Fianza definitiva: La.máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Dpn , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número ....... . . . . . 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto. Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). ; \ . 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de li-
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 7 de abril de 1975.—El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 
2108 Núm. 853.-561,00 ptas. 
• • 
Acordado por la Comisión Municipal 
Permanente, en sesión celebrada el día 
3 de abril del presente año, la inicia-
ción del expediente de inclusión en el 
Registro Municipal de Solares y otros 
Inmuebles de Edificación Forzosa, de 
la finca señalada con el núm. 5 de la 
calle Astorga, a solicitud de su propie-
taria D.a Adelaida Martínez Rodríguez, 
se hace público para que cuantas per-
sonas se consideren interesadas pue-
dan alegar ante este Excmo. Ayunta-
miento, en el plazo de quince días a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, cuanto estimen conveniente 
en defensa de sus derechos, así como 
aportar o proponer las pruebas oportu-
nas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15, c) y d) del Reglamen-
to de Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares. 
León, 8 de abril de 1975.—El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 
2134 Núm. 861—286,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario para las 
obras de electrificación de Oseja, Pío, 
Ribota, Soto y Vierdes; alcantarillado 
de Soto de Sajambre y reparación de 
los caminos vecinales de Pío, Vierdes 
y Ribota, queda de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días, du 
rante los cuales podrán los interesados 
presentar contra el mismo, las recia 
maciones que estimen pertinentes. 
Oseja de Sajambre, 7 de abril dé 
1975.—El Alcalde (ilegible). 2078 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazo: 15 días. 
Garrafe de Torio 2043 
Oseja de Sajambre 2077 
Cármenes 2090 
C e a 2081 
Borrenes 2092 
Gordaliza del Pino 2151 
Villaselán 2147 
Gastrotierra de Valmadrigal 2168 
RECTIFICACION D E L PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1974: 
Plazo de 15 días 
Oencia 2053 
PADRONES 
Oencia, Padrón del impuesto munici-
pal sobre circulación de vehículos 
de tracción mecánica.—15 días. 
2053 
Cabrillanes, Padrón del impuesto mu-
nicipal de vehículos de tracción me-
cánica para el año 1975.-15 días 
hábiles. 2054 
Igüeña, Padrón de contribuyentes por 
el impuesto municipal sobre circula-
ción de vehículos de tracción mecá-
nica, correspondiente al presente 
año 1975—15 días. 2080 
Villatnandos, Padrón de contribuyen-
tes por el impuesto municipal sobré 
circulación de vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al ejerci-
cio de 1975 y prórroga de los padro-
nes de arbitrios sobre rústica y ur-
bana de 1974, para el presente ejer-
cicio de 1975.—15 días. 2143 
CUENTAS 
Burón, Liquidación del presupuesto or-
dinario, cuenta general del mismo, 
valores independientes y auxiliares, 
cuenta del patrimonio y cuenta de 
caudales , corresponpondientes al 
año de 1974.—Plazo reglamentario. 
1997 
Barjas, Cuentas del presupuesto ordi-
nario, de administración del patri-
monio y de valores independientes 
y auxiliares, correspondientes al ejer 
cicio de 1974.—15 días y 8 más. 
2004 
Vega de Valcarce, Cuentas general del 
presupuesto, de administración del 
patrimonio de valores independien 
tes y auxiliares y de caudales, rela-
tivas al ejercicio de 1974.-15 días 
y 8 más. 2016 
Cimanes de la Vega, Cuentas general 
del presupuesto ordinario y de admi-
nistración del patrimonio, correspon-
dientes al ejercicio de 1974.—15 días 
y 8 más. 2026 
Villamontán de la Valduerna, Cuenta 
general del presupuesto y la de ad-
ministración del patrimonio del ejer-
cicio de 1974.—15 días hábiles y 8 
más. 
Villamontán de la Valduerna, Cuenta 
de valores independientes y auxilia-
res del presupuesto del ejercicio de 
1974—15 días. 2027 
üeña. Cuentas general, caudales, ad 
e t r n r i n n H P I n a t r i m n n i n v \ r a \ n 
Ig uena, t.uentas general, cauaaies, ad-
ministración del patrimonio y valo-
res independientes y auxiliares del 
presupuesto, del ejercicio de 1974.— 
15 días y 8 más. 2080 
Cármenes, Cuentas generales del ejer-
cicio de 1974.-15 días. 2090 
Borrenes, Cuentas generales de patri-
monio y de presupuesto ordinario 
del ejercicio de 1974.—15 días y 8 
más. 2092 
Borrenes, Cuenta general del presu-
puesto extraordinario para las obras 
de abastecimiento de aguas a Ore-
llán y Borrenes y otras.—15 días y 
8 más. * 2092 
Valverde de la Virgen, Cuentas gene-
rales del presupuesto ordinario y la 
de administración del patrimonio 
del ejercicio de 1974.—15 días y 8 
más. 2121 
Santovenia de la Valdoncina, Cuentas 
generales del presupuesto ordrnario 
de 1974 y la del patrimonio del mis-
mo ejercicio.—15 días y 8 más. 2149 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Quilos 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, ? 
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y, °¡.0 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de dicientiO*c 
de 1969. 
7 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Quilós. 10 de abril de 1975—El Pre-
sidente, Raimundo Canóniga. 2113 
Junta Vecinal de 
B u r ó n i 
Habiendo aprobado esta Junta Ve-
cinal el anteproyecto de presupuesto 
extraordinario para obras de defensa 
de las márgenes del río Esla, en esta 
localidad, contra las inundaciones, y 
reparación y consolidación del Caserío 
del Pontón, queda expuesto al público 
por plazo de quince días hábiles el 
proyecto de presupuesto al efecto de 
que pueda ser examinado y ser pre-
sentadas las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Burón, 31 de marzo de 1975.—El 
Presidente, Alipio Sánchez. 2024 
Se-encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
ios mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazo: 15 días 
Robledo de la Valduerna 2005 
Burón 2025 
Chozas de Abajo 
Chozas de Arriba 





Villar de Mazarife 
Mozóndiga 2030 
Santibáñez de Valdeiglesias 2096 
Santovenia de la Valdoncina 
Quintana de Raneros 
Villanueva del Carnero 
Rivaseca 
Villacedré 2148 
Cabafias (Valencia de Don Juan) 2173 
CUENTAS 
^ürón, Cuentas generales del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 1973. 
15 días y 8 más hábiles. 2023 
— • 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
^ Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
^agistrado-Juez de Primera, Ins-
^ncia número uno de la ciudad de 
j^on y su partido. 
"ago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado bajo el número 89-75, de los que 
que se hará mención, se dictó senten-
cia, conteniendo los siguientes par-
ticulares: 
* Sentencia.- En la ciudad de León, 
a veintidós de marzo de mil novecien-
tos setenta y cinco. Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia núm. uno de J^eón, los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de D. Andrés Muñoz Bernal, 
mayor de edad, casado, industrial ti-
tular de «Piensos Mubers» y vecino de 
Iscar (Valladolid), representado por el 
Procurador D. Emilio Alvarez-Prida 
Carrillo, y dirigido por el Letrado señor 
González Santos, contra D. Anselmo 
Alonso Domínguez, mayor de edad, 
labrador y vecino de Moraleja del 
Vino (Zamora), que por su incompa-
recencia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de 126.288 pesetas 
de principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo de mandar y.man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de D. An-
selmo Alonso Domínguez, vecino de 
Moraleja del Vino, y con su producto 
pago total al ejecutante D. Andrés 
Muñoz Bernal, de Iscar, de las ciento 
veintiséis mil doscientas ochenta y 
ocho pesetas reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual, 
desde los protestos de las letras, y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley. Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo—Saturnino Gutiérrez Val-
deón.—Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado „en re-
beldía, mediante su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente que firmo en León, a 
ocho de abril de mil novecientes se 
tenía y cinco.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.~El Secretario, garlos García 
Crespo. 
2102 Núm.857.—671,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús -• Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz 
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
número 124 de 1974 de que se hará 
mérito se dictó la resolución cuyos en 
cabezamiento y parte dispositiva dicen 
literalmente como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintiséis de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco.—El señor 
D. Jesús-Damián López Jiménez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado nú-
mero dos de la misma y su partido, ha 
visto y examinado los presentes autos 
de juicio declafativo de menor cuantía 
número 124 de 1974, seguido de una 
parte como demandante por D. Rami-
ro González Bodelón, mayor de edad, 
casado. Perito Industrial y vecino de 
Ponferrada, representado por el Procu-
rador D. Manuel Feijoó de Sotomayor 
y defendido Por el Letrado D. José Hi-
dalgo; y de otra parte, como demanda-
dos por D. Juan Gradin Bugallo, ma-
yor de edad, casado, industrial y vecino 
de Vigo; y D. José Luis Esteve Siez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Tuy; y las respectivas espo-
sas de los mismos D.a Isabel Fojo Gon-
zález y D.a María del Carmen Rodrí-
guez, éstas a los sólos efectos de lo 
establecido en el artículo 144 del Re-
glamento Hipotecario; cuyos deman-
dados no han comparecido en los autos 
hallándose en situación de rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad. . . Fa-
llo: Que debo admitir y admito en par-
te las pretensiones deducidas en el 
suplico de la demanda, por el Procura-
dor Sr. Feijoó de Sotomayor en nom-
bre y representación del actor D. Ra-
miro González Bodelón, en cuanto que 
condeno a los demandados D. Juan 
Gradin Bugallo y D. José Luis Estévez 
Sies y a sus esposas D.a Isabel Fojo 
González y D.a María del Carmen Ro-
dríguez, a los únicos y exclusivos efec-
tos del art. 144 del Reglamento Hipote-
cario, a pagar solidariamente al actor 
la cantidad de doscientas ochenta y 
cinco mil novecientas cuarenta y una 
pesetas que le adeudan, más el interés 
legal, de 209.138 pesetas desde el día 
25 de abril de 1974; de 59.430 pesetas 
desde el día 13 de mayo de 1974 y de 
17.373 pesetas desde la interposición 
de la demanda y todo ello sin expresa 
condena en cosías que serán satisfe-
chas por cada parte las causadas a su 
instancia y las comunes por mitad.— 
Noíifíquese esta sentencia a los de-
mandados en rebeldía en la forma es-
tablecida en el art. 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil si la actora no 
solicitare su notificación personal.— 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Jesús-Da-
mián López Jiménez.—Rubricado. 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma a los demandados en rebel-
día se libra el presente. 
Dado en Ponferrada, a cinco de abril 
de mil novecientos setenta y cinco.— 
Jesús-Damián López Jiménez.—El Se-
cretario (ilegible). 
2067 Núm. 858 —891,00 ptas. 
Juzgado Municipal 
número Uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que enl los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito entre las partes que se dirán, re-
8 
cayó la resolución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice así: 
Sentencia.—En León, a primero de 
abril de de mil novecientos setenta y 
cinco. Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno d é l a misma, los presen-
tes autos de juicio verbal civil número 
60 de 1975, promovidos por Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A., con domi-
cilio en Trobajo del Camino, Carretera 
s/n, representado por el Procurador 
D. Santiago González Varas, contra 
D. Angel Mari Bernaí, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Meliana, 
calle Colón, núm. 10, sobre reclama-
ción de mil quinientas treinta y ocho 
pesetas; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Industrias y Almace-
nes Pablos, S. A., contra D. Angel 
Mari Bernat, debo condenar y condeno 
al demandado a que tan pronto esta 
sentencia sea firme pague ai actor la 
cantidad de mil quinientas treinta y 
ocho pesetas, si bien no las hará efec-
tivas por haberlo realizado ya con 
anterioridad, imponiéndole las costas 
procesales. Así por esta mi sentencia, 
que por la rebeldía del demandado 
deberá de publicarse en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no optar el 
actor por la notificación [personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
Berrueta--Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi 
cación en legal forma al demandado 
rebelde, expido y firmo el presente en 
León, a tres de abril de mil novecien-
tos setenta y cinco.—Mariano Velasco 
de la Fuente. 
2065 ' Núm. 834.—539.00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio verbal civil de que luego se 
hará mérito entre las partes que se 
dirán, recayó la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia: En León a cuatro de 
abril de mil novecientos setenta y 
cinco.—Vistos por él Sr. D. Fernan-
do Berrueta y Carraffa, Juez Muni-
cipal número uno de la- misma, los 
presentes autos de juicio verbal ci-
vil número 8 de 1972, promovidos 
por Miguélez, S. L . , de esta vecin-
dad, Avenida de Rodríguez Pandie-
Jla, km. 2,500, representado [por el 
Procurador D. Emilio Alvarez-Prida 
Carrillo y dirigido por el Letrado 
D. Juan José Méndez Trelles, contra 
Montajes Eléctricos Vayes, de Cór 
doba. Magistral Seco de .Herrera, 
núm. 9, sobre reclamación de cinco 
mil novecientas veinticuatro pese-
tas y cuatro céntimos; y . . . Fallo 
Que estimando la demanda ínter 
ouesta por Miguélez, S. L . , contra 
Montajes Eléctricos Vayes, debo 
condenar y condeno a este último 
a pagar al actor la cantidad de 
cinco mil novecientas veinticuatro 
pesetas y cuatro céntimos, si bien 
no las hará efectivas por haberlo 
realizado ya con anterioridad, im-
poniéndole las costas procesales.— 
Así por esta mi sentencia, que por 
a rebeldía del demandado deberá 
de publicarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL de ia provincia, de no optar el 
actor por la notificación personal 
o pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando Berrueta.—Rubricado>. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en legal forma al deman-
dado rebelde, expido y firmo el 
presente en León a cinco de abril 
de mil novecientos setenta y cinco. 
—Mariano Velasco de la Fuente. 
2101 Núm. 856.-572,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don,Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición seguidos en este 
Juzgado con el núm. 3/75, se dictó la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva testimonio a continuación: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintiséis de febrero de mil 
novecientos setenta y cinco.—Vistos 
por el Sr. D. José-Antonio Goicoa Me; 
iéndrez, Juez Municipal de la misma 
los precedentes autos de proceso civil 
de cognición que penden en este Juz-
gado, entre partes: de la una, como 
demandante la Sociedad Mercantil 
«Española de Refrigeración, S. L.» 
(Friger), domiciliada en esta población, 
representada por el Procurador don 
Francisco González Martínez, bajo la 
dirección del Abogado D. Ramón Gon-
zález Viejo, y de la otra, como deman 
dada, D.a María-Dina Barro Suárez, 
mayor de edad, industrial y vecina de 
Bembibre, declarada en rebeldía por 
su incomparecencia; sobre reclama 
ción de 16 000 pesetas, y . 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por el Procu 
rador D. Francisco González Klartínez, 
debo condenar y condeno a la deman 
dada D,a María-Dina Barro Suárez, a 
que, una vez que esta sentencia ad 
quiera carácter de firme, abone a la 
demandante. Sociedad Mercantil «Es 
pañola de Refrigeración, S. L.» (Friger), 
la cantidad de dieciséis mil pesetas 
que le adeuda y es objeto de reclama 
ción, con más el interés legal de dicha 
suma desde la interpelación judicial 
hasta el completo pago, a razón de! 
cuatro por ciento anual, y le impongo 
|as costas procesales.—Así por esta 
sentencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo. 
José-A. Goicoa.—Rubricado. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a efectos de 
notificación a la demandada rebelde 
expido el presente testimonio en Pon' 
ferrada, a cinco de abril de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Lucas Alva-
rez Marqués. 
2098 \ Núm. 845—605,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido el encartado 
Plácido Balonga López, se cancela y 
se deja sin efecto la requisitoria publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de León de fecha 30 de di-
ciembre de 1968, número 295, y por lo 
tanto las órdenes de busca y captura 
del mismo, en diligencias previas nú-
mero 395 de 1968, por lesiones. 
Ponferrada, 4 de abril de 1975.—El 
Juez de Instrucción (ilegible). 2074 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 304/75, 
seguidos a instancia de Belarmino 
Rodríguez González, centra Amilivia y 
Zapatero, S. L . y otros, sobre revisión 
incapacidad^silicosis. 
Ignorándose* elldomicilio de la em-
presa demandada Amilivia y Zapate-
ro, S. L . , y con quien tiene concertada 
póliza de enfermedad profesional y 
accidente de trabajo. 
Se le requiere a la empresa deman-
dada y a quien resulte ser su asegura-
dora, para que en el plazo de seis días 
se personen en esta Magistratura o 
envíen fotocopia de la póliza concerta-
da, expido la presente en León, a ocho 
de abril de mil novecientos setenta y 
cinco.—Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral—Rubricados. 
2 1 4 2 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE V E G A D E INFANZONES 
Se convoca Junta General para el 
día 20 de abril de 1975, a las dieciséis 
horas en primera convocatoria y a las 
diecisiete en segunda, para tratar: 
1. ° Subasta de puertos y madrices. 
2. ° Presupuesto para 1975. . 
3. ° Nombramientos de Presidente 
Jurado de Riegos, del Sindicato, 
Depositario, Secretario y Vocal. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Vega de Infanzones, 10 de ab^^f 
1975—El Presidente, P. O. (ilegible;-
2146 Núm. 868—154,00ptas-
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